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Det kgl. Landhusholdningsfellkabs 
Generalforsamling
den 15de December 1875.
Selskabets aarlige Generalforsamling afholdtes Onsdagen den 
15de December. 33 Medlemmer vare tilstede. Den fore- 
gaaende Aften var der afholdt Bestyrelsesmode sor at optage 
ny indmoeldte Medlemmer og optcrlle de indkomne Stemme­
lister, ia lt 109.
Lehnsgreve H o l s t e i n  - H o l s t e i n b o r g  prcesiderede og 
meddelte forst Udfaldet af Valgene, nemlig:
T i l  Medlem af Prces i  d ie t  var valgt:
Lehnsgreve H o l s t e i n - H o l s t e i n b o r g  (105 S t.)
T i l  Medlemmer af B e s t y r e l s e s r a a d e t :
Proprietcrr H e i d e  (107 S t . )
Godsejer V a l e n t i n e r  (107 S t. )
Kammerraad A n d e r s e n  (106 S t.)
Etatsraad C a ro e  (106 S t.)
Kammerherre B e r n e r - S c h i l d e n  (106 S t. )  
Etatsraad H o f m a n  (B a n g )  (105 S t.)
T i l  S e  k r e t c r r :
Landboskoleforstander I .  C. la C o u r  (107 S t. )
T i l  R e v i s o r :
Justitsraad Koch (101 S t . )
T i l  Medlem af Bestyrelsen fo r „Fond t i l  Landmands 
Uddannelse" valgtes:
Hofjægermester S e h e  sted (99 S t. )
Desuden var der i  6 Amters Landboforeninger foretaget 
nye Valg  paa A m t s r e p r c e s e n t a n t c r  i  B e s t y r e l s e s r a a -  
d e t ,  og hertil vare valgte:
F o r Ringkjobing Am t Proprietcrr W o r m ,  Herningholm.
—  Vejle —  P ropr. Eckard t ,  Orumgaard.
—  M ariebo —  Kammerjunker Rosen ,  Christiansscede.
—  Prcrsto —  Grev H o l s t e i n ,  Langeboeksgaard.
—  S o ro  —  Godsejer P . de N e e r g a a r d ,  Fsrslev.
—  Odense —  Forpagter L a n g  k i lde ,  K jsrup.
I  Bestyrelsesmodet var der blevet optaget i  Selskabet fs l-  
gende 39 Medlemmer:
A n d r e a s e n ,  Forpagter, Ulsogaard pr. Hasle.
B a n g ,  Forvalter paa Ourupgaard pr. Nykjobing.
B  a r n e r ,  V ., Proprietcrr t i l  M ordrupgaard pr. S langerup. 
B e r g  H ., Forpagter paa D a llund pr. Odense.
B r u n  O ., Proprietcrr t i l  Budcrupgaard pr. Nykjobing. 
C a d o v i u s  L. R ., Proprietcrr, M orkhoj pr. Kjobenhavn. 
Eckard t ,  Proprietcrr, Catrineholm pr. Fuglebjerg.
G r e v e  I .  S . ,  P ropr., Ldbrugskand. Stenkjcrr,Horsens. 
H a n s e n  H . I . ,  Proprietcrr, Friheden pr. Valby. 
H v e n e g a a r d  C hr., Proprietcrr t i l  Nebbegaard pr. 
Frederits.
J e s p e r s e n  H . I . ,  Forpagter, Landbrugskandidat, E n - 
drupholm pr. Varde.
I o r  gensen L., Proprietcrr, Lyngby.
K n u d s e n  Chr., Proprietcrr, Bagsvcrrd.
K j c r r s g a a r d ,  Forpagter, Sofieholm pr. Tollose.
K o  es oed A ., Proprietcrr, Bakkegaard pr. Ncrstved.
L a u  g k i l d e ,  Proprietcrr, Nyfcrste pr. Aarup.
L a n g k i l d e  N . V ., Proprietcrr, M arien lund pr. Odense. 
L a s s e n ,  Forpagter, Selleberg pr. MarSlev.
L a u d ,  Ldbrugskandid., Gdfcrster, Sludegaard pr. Nyborg.
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L o r e n z e n ,  Landbrugskandidat, Kjsbenhavn.
M u l l e r  P . E ., v r .  M I . ,  Forstdocent, Kjsbenhavn.
M s  l i e r  A ., Fabrikant i  Horsens.
M o l l e r  Gustav, Lsitnant, Forp. paa Gyldenholm pr. 
Slagelse.
P e t e r s e n  C., Proprietcer, Msllegaard pr. Rudkjobing.
P e t e r s e n  J u liu s , Godsejer t i l  Ddemark pr. Slagelse.
P e t e r s e n  K. T .,  Apotheker i  Kjsbenhavn.
P e t e r s e n  I . ,  Fabrikant i Horsens.
P l e s n e r ,  Forpagter paa Paarupgaard pr. M aribo .
R o s e n k r a n t z  Jsrgen B a ro n , Forp. paa Sophiendal 
pr. Skanderborg.
S i m o n s e n  C., Proprietoer, Ruggaard pr. Aarup.
S i m o n s e n  S .,  Proprietoer, Raaballegaard pr. Randers.
S c h r o l l ,  Proprietoer, Lykkensscrde pr. Korinth Kro.
S c a v e n i u s  P ., Godsejer t i l  Voergaard pr. Aalborg.
S e l c h a u - H a n s e n ,  Forpagter paa Egholm pr. Roeskilde.
T r o l d a h l  I .  C., Molleejer, Graa M s lle  pr. Aarhus.
U l r i c k  T . H ., Forpagter, Ldbrgskdt., Rosendal pr. Faxe.
W a n s c h e r  A-, Fabrikant i  Horsens.
W o l f f ,  Proprietcer, Grevensvocnge pr. Nocstved.
D s t r u p ,  Dyrlcrge, G jcrshoj pr. Skiby.
Medlemstallet, der ved Aarets Begyndelse var 604, er 
nu 655.
D et af Revisorerne gjennemgaaede Regnflab fo r 18'*/'S, 
der havde voeret forelagt Bestyrelsen t i l  Decision, og hvorfor 
denne havde givet Regnskabsforerne Decharge, blev forelagt 
Generalforsamlingen.
P r o e s i d e n t e n  meddelte, at Generalkonsul P o n t o p p i d a n  
havde fljcrnket 40 Aktier 5 L  10 i  det danske Gaskompagni 
og en Aktie paa 10,000 Kroner i  »H is serw iliim viaii pressrvsck 
du tte r 6c>wpanx° t i l  Foreningen af jydfle Landboforeninger, at 
Gavebrevet var deponeret hos Selskabet, og at Pengene vare 
stillede under Selskabets Varetcegt i Henhold t i l  Gavebrevets 
Z 4, samt at Gaven under visse Eventualiteter vilde tilfalde
Selskabet ifolge Gavebrevets tz 6, men Prcrsidenten udtalte 
tillige  D n fle t om, at denne Eventualitet, nemlig den jydfle 
Fællesforenings Oplosning, ikke maatte indtrceffe. Derefter 
forelagdes Forflag t i l  Selskabets Virksomhed fo r Aoret 1ste 
A p ril 1876 t i l  31te M a r ts  1877 tilligemed Budgettet for 
samme T idsrum , saaledes som dette var vedtaget i  Bestyrelses­
modet den 19de Oktober d. A. Budgettet lod saaledes:
J n d t w g t :
M e d le m sko n tin g e n te r.................................................... 12120 K r.
Renter af Selskabets Aktiver (O bligat. K r. 294,104) 11764 -
Statskassens T ils ku d ....................................................   3200 -
Etatsraad Schous Lega t...............................................  200 -
Forflje llige Jndtcrgter, saasom solgte Forlagsskriftcr 936 -
28220 K r.
U d g i f t :
Konto 1. Udarbejdelse og Trykning af landoko-
nomifle og naturvidenskabelige S k rifte r 3500 K r.
—  2. Anskaffelse af landokonomifle og na tu r­
videnskabelige S k rifte r t i l  U dde ling . 5500 -
—  3. Selskabets Foredrags- og Diskussions­
moder ...................................................... 400 -
—  4. Folkelig Undervisning,navnlig vedpopu-
lcere F o r e d r a g ..................................   200 -
— 5. Mcrlkeriproduktionens Fremme . . . 2600 -
—  6. Kvægavlens F re m m e ..............................  3000 -
—  7. Rejseunderstottelser..................................... 2500 -
—  8. Selskabets Lcrrlinger . . . . . .  1200 -
—  9. Hcedersbelonninger fo r Landboflid . . 200 -
—  10. B iav len  og andre t i l  Landbruget sig
stottende E r h v e r v .............................. 200 -
—  11. Fcrroerne, Is la n d  og Gronland . . 900 -
—  12. U d s t i l l in g e r ...............................................  400 -
—  13. Dramingens F re m m e .............................. 600 -
— 14. Forsog, kemiske Analyser o. lign. . . 620 -
Konto. 15. Lsnninger og Enkeunderstottelser . . 4000 K r .
— 16. Regnstabsforing..........................................  900 -
—  17. Fragt og P o r t o .................................... 500 -
—  18. Kontorudgifter, Bekjendtgjsrelser o. lg. 1000 -
28220 K r .
Hver Post paa Budgettet sattes under Forhandling og 
ledsagedes med Oplysninger angaaende Virksomheden i  inde­
værende Aar.
1. D e r er i  indevcrrende Aar udgivet folgende B ager:
B u u s :  Malkekoernes Behandling; R . P e t e r s e n :  D y r -
fysiologifle Forsogsstationer; B o rc h  L  la C o u r :  M eje- 
maflineproven; la C o u r :  Meteorologisk Aarsberetning; og 
la C o u r :  Selskabets Aarsberetning.
2. Foruden de scrdvanlige T idsskrifter er der anskaffet 
50 Expl. af Jensens Havebog fo r Landmcrnd, 75 Expl. af 
Abildgaards Kvcrglcrge, 75 Expl. af Lacoppidans Agerdyrk- 
ningsloere, 25 Expl. af Kuhns Kvcegets Ernoering, 25 Expl. 
af W o lff's  Gjodningslcrre og 100 Expl. af Mestrings Beslag- 
lcere. —  D e r er uddelt Boggaver t i l  20 Laanebibliotheker.
P ro f. J o r g e n s e n :  „ D r e i e r s  danske F o d e r u r t e r "  
har i  flere Aar vcrret udsolgt, og der har derfor i  lcrngere T id  
voeret fo rt Underhandlinger med P ro f. Lange  og Seminarielærer 
R o s t r u p  om at udgive den paa ny i  en noget crndret Form . 
Underhandlingerne ere nu sluttede; en D e l af Manuskriptet 
er fcrrdig, og Trykningen v il begynde strax efter N ytaar. —  
I  Sommer forcspurgte Selskabet P ro f. S c h i o d t e ,  om 
han selv eller en af hans Disciple skulde voere villige t i l  at 
udarbejde en populcrr Vejledning angaaende de fladelige I n ­
sekter i  Lighed med Holmgrens svenske Bog. P ro f. Schiodte 
svarede med at sende nogle Plader t i l  et Vcrrk, der i et storre 
Omfang fluide omhandle de fladelige Insekter, og han an­
modede tillige Selskabet dels om en Understottelse og dels om 
at anbefale Vcerket t i l  forflje llige Autoriteter. I  Bestyrelsesraadet 
var der et Medlem, som foreslog, at Selskabet skulde forlcrgge
Vcrrket, og man besluttede da, at der fluide forhandles med 
P ro f. Schiodte derom. Angaaende disse Forhandlinger skal 
Taleren nu give Underretning. Udgiften, der er forbunden 
med en saadan Bogs Udgivelse, er temmelig betydelig. Hver 
enkelt Plade, som er udfort med a l den Kunstsands og N o j- 
agtighed, som kan onfles, koster i  Kobberstik, foruden Tegnin­
ger, 100 K r . ;  da Bogen er beregnet t i l  at udgjore 5 Hefter 
og hvert Hefte t i l  10 Plader, komme Pladerne alene t i l  at 
koste 5000 K r. Skjondt dette er en betydelig S um , kom man 
vel over den, da det er en U dgift en Gang fo r alle, men U d­
giften fo r hvert enkelt Exemplar t i l  P ap ir, Tegning, T ry k ­
ning og Illu m in a tio n  desuden meget stor. H e rtil kommer 
nu, at det er bestemt i  Selskabets Love, at hver Bog, som 
Selskabet udgiver, skal uddeles t i l  Medlemmerne, og det vilde 
i  dette Tilfoelde vocre aldeles uoverkommeligt. M a n  soreslaaer 
derimod, at der tilbydes P ro f. Schjodte 50 K r. t i l  hver Plade, 
altsaa Halvdelen, og at Sagen anbefales t i l  Kultusm inisteriet 
fo r at faa Understøttelse af det Offentlige, som da vel maatte 
kunne udrede den anden Halvdel, samt endvidere at der sub­
skriberes paa 100 Exemplarer. Antager man nu, at der v il 
udkomme et Hefte om Aaret, v il det blive en U dgift af 900 
K r. aarlig fo r Selskabet, og de derfor modtagne Exemplarer 
ville kunne bruges t i l  Uddeling ikke blot her i  Landet, men 
ogsaa i Udlandet, da man ofte savner Udvexlingsstof. Paa 
den Maade har Bestyrelsen troet, at Sagen bedst fremmedes, 
og at der fra  Selskabets S ide blev viist al den Opm untring 
t i l  Bogens Udgivelse, som kunde onfles. Ganske vist vilde 
det have voeret crrefuldt fo r Selskabet alene at udgive Bogen, 
men det kan godt taale at dele ZEren med andre.
P r c r s i d e n t e n :  D et er et videnskabeligt Voerk, som har 
stor Interesse, og hvis Udgivelse det er snskeligt at fremme, og der 
er al G rund fo r Selskabet t i l  at flotte Udgivelsen, men at 
gaa videre v i l  medfore fo r stor Udgift.
3. D er er i  det forlobne Aar holdt 5 M oder med Fore­
drag og Diskussion.
4. D e r er ydet Understottelse i  Penge, Bsger eller U n­
dervisningsapparater t i l  Skolelcrrer B e r g s t e d t ,  Bodilsker paa 
Bornholm , Skolelcrrer C h r i s t e n s e n - H y g u m ,  Ugelbolle pr. 
Rende, Gartner N y g a a r d ,  Kolding og Skolelcrrer C a rs  te n ­
sen, Skjcrnkelss, Slangerup.
P ro f. J s r g e n s e n .  Skolelcrrer Carstensen i  Skjoenkelse 
har med F lid  og Udholdenhed samlet B id rag  t i l  Egnens P er­
sonalhistorie. Fsrst benyttede han Kirkebsgerne, men fo r flere 
Aar siden ansogte han Selskabet om Understottelse fo r at kunne 
rejse t i l  Kjsbenhavn og gjennemgaa Gehejmearkivets Akter. 
Denne Understottelse fik han, og i Lobet af Forsommeren sendte 
han Resultatet af sit Arbejde —  en Pakke paa 14— 16 Hefter —  
t i l  Selskabet. Underssgelserne omfatte H jorlunde Sogn, men 
saa detailleret, at de ikke egne sig t i l  at udgives af Selskabet. 
M a n  tilbod ham da 100 K r., naar han vilde tillade, at 
man lod de Notitser, der havde en mere almindelig Interesse, 
uddrage af Manuskriptet. D et indrommcde han, og M a n u ­
skriptet sendtes da t i l  Lcrrer C h r i s t e n s e n  paa Thune Skole, 
som har befljcrftiget sig med Agerbrugets Historie.
5. A f denne Konto er, foruden det scedvanlige Honorar 
t i l  P ro f. Segelcke, blevcn udredet 1400 Kroner t i l  de af D o ­
cent F jord foretagne Forsog med Opbevaring af I s .  A f Konto 
6, som efterhaanden blev draget med ind i  Diskussionen, er i  
indevcrrende Aar h id til bleveu bevilliget 2600 Kroner t i l  D y r -  
lcrge Jessen, som for Tiden opholder sig i Udlandet fo r at 
uddanne sig t i l  Selskabets Konsulent i Husdyrbrug.
P ro f. J o r g e n s e n .  Docent F jord  har af dette Aars 
Konto faaet 1400 K r. extraordincrrt t i l  Forsog med Ishuse. 
H v is  man ikke vilde foranledige, at en Fortscrttelse af F o r­
sogene. opsattes endnu et Aar, maatte man i Oktober tage B e ­
slutning om at bevillige denne S um . D a  disse Forsog im id ­
lertid have stor Interesse fo r Landbostanden, og Budgettet 
godt kan boere Udgiften, har Bestyrelsen ment, at den burde 
gjores. Resultatet, der v il komme, har vistnok saa stor B e ­
tydning, at det langt v il overstige den S um , som er anvendt.
P ro f. P rosch  onfler m. H . t. denne Bevilling  af 1400 
K r. t i l  Docent F jords Forsog med Ishuse at gjore en B e ­
mærkning, noermest af den G rund, at han som F jords Kollega 
bedre kan fremscrtte den end nogen anden. N aar en Fag­
mand udretter et Arbejde i  Landmandens Interesse, og han 
ved dette Arbejde har overskredet Bevillingen, kan der fo rn u f­
tigvis ikke vcere T v iv l om, at han maa holdes fladeslos. Naar 
Taleren im id lertid  mener ikke a l burde lade denne Sag gaa 
ganske upaatalt hen, da er det fo r at sporge, om det er r ig ­
tig t, at Selskabet allerede paa dette T r in  har taget hele E f­
terbevillingen paa sig, eftersom det ikke stemmer ganske med den 
S till in g , Selskabet if jo r  indtog t i l  hele dette Arbejde, og det ef­
ter sin N a tu r dog egentlig maa siges at voere Undersogelscr, 
der strengt taget hore ind under hver Enkelts egen Birksomhed; 
men paa den anden S ide angaa disse Undersogelscr saa mange 
Enkelte, at man kan sige, at S taten, som den naturlige 
Association af de Enkelte, her er kaldet t i l  at gribe ind og 
gjore Arbejdet paa Sam tliges Vegne. D et er ogsaa ganske i  
sin Orden, at et saadant Arbejde varetages af S taten, medens 
derimod kun det Voekkende og Forberedende ligger fo r et S e l­
skab som dette, og det bor derfor ikke indlade sig paa Opgaver 
af den A rt, allerede af den G rund, at der fordres saa store 
Sum m er, at de ikke kunne boeres af Selskabets Budget. T a ­
leren mener, at man i en Sag som denne fluide have sogt 
B ev illing  fra  S taten, men det udelukkede ikke, at man kunde 
have garanteret en Skadcslosholdelse fo r det T ilfoclde, at 
S taten havde vcrgret sig. Ved ikke at gjore dette, mener han, 
at man har sat Selskabet i en falsk S till in g  lige over for 
S taten, og at man, naar lignende Arbejder ligge for, v il ud­
satte sig for, at de henvises t i l  Landhusholdningssclsiabet som 
vedkommende det og ikke Staten, og det kan Selskabet ncrppe 
mrre tjent med. I  BestyrelseSraadet fra fa ld t han at stille 
Forsiag i denne Retning, for det forste, fo rd i Docent F jord  
gjorde det t i l  en utrykkelig Betingelse fo r at fortsatte F o r- 
sogene, at Bevillingen ubetinget og paa dette S tad ium  blev
given, og fo r det andet, fo rd i der fra  Prcesidiet bleo udtalt, 
at det ifslge den almindelige Bemyndigelse, der gives det ved hver 
Generalforsamling, ansaa sig berettiget t i l  at afholde denne 
Udgift. Hvad det forste Punkt angaaer, turde Taleren ikke ud« 
soette Resultatet af disse Forsog, der allerede locnge have voe- 
ret fortsatte, i  et Aar, og som koste meget, men som vistnok 
ogsaa love et stort Udbytte. M en lige overfor Prcrsidiets E r- 
kloering maa han foreflaa Generalforsamlingen, at der skeer en 
Forandring, navnlig hvor der er Tale om betydelige O ver­
skridelser, som vistnok ikke kunne komme ind under General­
forsamlingens almindelige Jndrommelse t i l  Bestyrelsen, at 
maatte anvende paa en Konto, hvad der spares paa andre. 
D et er meget m ulig t, at Bestyrelsen har et langt bedre O ver­
blik end Enkeltmand, og at en absolut Styrelse vilde vcrre paa 
sin P lads, men det forekommer paa den anden S ide Taleren, 
at et Medlem af Bestyrelsesraadet har en ejendommelig S til«  
ling ved en Jndrommelse som den ncevnte, og han troer ikke, 
at Selskabet kan vente, at Raadets Medlemmer ville tage sig 
S tillingen  som saadan meget a lvorlig , naar de i Virkeligheden 
ikke have nogen Indflydelse paa Sagernes Afgjorclse. A t 
Pengene ere godt anvendte, troer Taleren, men Generalforsam­
lingen stal afgjore, om de ere anvendte paa den bedst m u­
lige Maade. —  D et er dog ikke alene af disse Grunde, at 
Taleren har bragt Sagen frem. Sporger man, hvor Pengene 
ere komne fra , saa seer m an, at den nocste Post i  Budgettet 
har maattet afgive dem, og det er meget beklageligt, at denne 
Post har vcrret i  S tand dertil. Taleren troer at have en scrr- 
lig Ret t i l  at henlede Selflabets Opmærksomhed derpaa, da 
han er Talsm and fo r dem, der mene, at Husdyravlen er af 
saa stor Betydning, at den fortjener megen Opmærksomhed. 
Netop som Folge af det store Opsving, Husdyravlen har ta­
get, troer han, at den i  Fremtiden er udsat fo r stor Fare ved 
den Forplum ring, som Racerne ere udsatte fo r ved planlos 
Krydsning. N u  er Forholdet det, at Staten har opgivet ikke 
blot Ledelsen af Husdyravlen, men ogsaa det ligefremme T i l ­
syn; en tidssvarende Oversigt over Landbrugets T ilstand, be­
dre end den, v i have i  de gamle Amtsbefkrivelser, har det 
loenge voeret et from t O nfle at faa, og derfor kan der ske me­
get betydelige Overgreb, inden der forlyder Noget derom. D et 
var fsrst de lokale Landboforeninger, der bleve crngstelige, og 
det saaes snart, at der virkelig var en alvorlig Fare paa Fcrrde, 
og da det saa tra f sig, at en uscrdvanlig dygtig og meget er­
faren M a n d  tilbod sin Tjeneste fo r at stolte og udvikle videre 
den Bcstroebelse fo r de nationale Racers Bevarelse, der dog 
tilsidst var begyndt, ansaa Taleren det som P lig t at fremstille 
denne Sag i  Landhusholdningsselskabet og bevaege det t i l  at 
tage mod Hjcrlpen fo r at bekaempe Faren. Desvcerre maa 
han sige, at Selskabets hojtcrrede Bestyrelse ikke syntes at be­
tragte Faren som saa stor og overhængende, idet den troede 
at kunne lade det bero ved at forberede en ung M and t i l  
dette Hverv i  Fremtiden. N u  er det vistnok saa, at man 
maaske i  en meget ncrr Fremtid kan vente, at alle berettigede 
Forventninger i  saa Henseende kunne blive opfyldte, men 3 
Aar ere i  det mindste spildte, og det er et meget stort Tab, 
der derved er tilfo je t; th i det g ja ldt netop om ikke at lade den 
Bevoegelse, der var begyndt, do ud, men om at der blev v ir ­
ket i  Kredse, som ikke lade sig paavirke af Landbomoder eller 
Fagskrifter, men som fordre personlig Paavirkning. D et er 
h id til ikke fleet. N u  forekommer det Taleren, at netop dette 
Selskab, der t i l  forflje llige T ider har udfoldet stor K ra ft fo r 
at virke t i l  Fremme af Opgaver, som vare baarne frem as 
ncrr Udsigt t i l  stort Udbytte —  her sigtes ncermest t i l  S e l­
skabets Fortjenester i Retning af Udvikling af Mejerivcesnet —  
havde endnu storre O pfordring t i l  at virke, hvor det gjaldt om 
at arbejde fo r at bevare det, som er Fremtidens Ejendom, vc r rne  
om L a n d e t s  b l i v e n d e  K a p i t a l .  H v is  Selskabet ikke havde 
taget sig af Mejcrivcrsenet, havde nok den personlige Interesse 
g jort det; men hvor det gjcrlder om at bevare en blivende 
Rigdom, at bevare en national Race fo r Landet, der kan hver­
ken den Enkeltes Foranstaltning eller den lokale Virksomhed
flaa t i l ,  der trcenges t i l  en Virksomhed, som udgaaer fra  et 
Selskab som dette, og derfor maa man lcrgge dette Selskab 
paa Hjcrrte, at det er en stor Opgave, der foreligger, og fo r 
den har ogsaa Taleren lcenge kcrmpet, og han kjender den Trang 
t i l  Hjoelp, som er tilstede, og hvor den er tilstede. M en der 
er ogsaa en anden G rund, hvorfor han ikke langer tor fo r­
holde sig passiv lige over fo r den Maade, hvorpaa Planens 
Punkt 6 h id til har varet ledet; i  det sidste A ar har Staten 
nemlig ikke blot opfordret ham t i l  at fortsatte sin begyndte 
Samarbejden med Landboforeningerne, men ogsaa slottet ham 
med de nodvendige Pengemidler; men derfor maa han da 
ogsaa kunne besvares det Sporgsm aal, der m uligvis kan 
stilles t i l  ham, om der fra Selskabets S ide kan ventes en 
virkelig Medarbejden, og om det Arbejde, der er udgaaet fra  
de lokale Landboforeninger, kan gjore Regning paa at blive 
slottet af dette Selskab, og om det v il gaa i  samme Retning, 
som de forenede Landboforeninger i  Jy lland er gaaet.
Docent F j o r d  maa berigtige P ro f. Prosch's Udtalelser i 
Anledning af de t i l  Jsforsogene bevilligede M id le r, idet der blev 
brugt Udtryk, som han ikke kan lade staa uimodsagte. P ro f. 
Prosch ytrede, at der maaske nok kunde vcere Anledning t i l  
at holde Taleren fladeslos, fljsnd t han havde g jort sig skyldig 
i  betydelige Overskridelser. M en Taleren havde ingensinde 
anmodet Selskabet om at blive holdt fiadcslos, og endnu m in ­
dre havde han hverken fra Landhusholdningsselflabet eller 
Landbohojflolen faaet udbetalt n i eneste Krone udover 
hvad der forud var ham bevilliget, saa at han hverken i  sit 
Forhold t i l  Selskabet eller t i l  S taten havde g jort sig skyldig i 
nogen Overskridelse. Han kunde ikke finde sig i,  at P ro f. 
Prosch nu synes at ville give det S k in  af, at det soerlig var 
fo r at holde Taleren fladeslss, at den naevnte B ev illing  gaves. 
P ro f. Prosch gjorde i Bestyrelsesraadet gjceldende, at der var 
begaaet formelle Fe jl m. H . t. denne Sags Behandling, samt 
at det var onfleligt, at man kjendte Talerens Beretning om 
Forsogene, for Bevillingen gaves. Taleren erkloerede udtrykke­
lig  i  Bestyrelsesraadet, at forsaavidt Sagens Afgjorelse fluide 
udscrttes, tog han sit Andragende tilbage og gav Afkald paa 
en Hjoclp, som i saa Fald ikke vilde have nogen vcrsenlig B e ­
tydning fo r Forsogenes Fremme. I  Andragendet, som oplarstes, 
udtaltes udtrykkelig, ligesom det ncrrmere oplystes under F o r ­
handlingerne i  Bestyrelsesraadet, at Taleren ikke ncrrede mindste 
F ryg t for, at de Udlcrg, som han selv havde g jort i Anled­
ning af sine Forsog, vilde blive dcrkkede, uden Hensyn t i l  om 
Selskabet bevilligede de onflede M id le r. M en han havde tillige 
saavel i  Skrivelsen t i l  Selskabet som i  Bestyrelsesraadet an­
tydet, at han blev nodt t i l  at standse sine Forsog, in d til de 
nodvendige M id le r t i l  deres Fortsættelse bleve bevilligede ved- 
Finantsloven fo r noeste A ar, hvis Selskabet ikke nu kunde slotte 
Forsogene saaledes, at de kunde fortscrttes i  V in ter. F o r­
sogene havde paa den T id  faaet en forelsbig Afslutning med 
Affattelsen af den Beretning, som var under Trykken, og denne 
Udsoettelse vilde ikke medfore andre Ulemper, end at Taleren et 
A ar senere kunde paabegynde de Forsog, der ellers skulde fo r ­
beredes i indeværende V in ter. For Taleren selv vilde en saa- 
dan Udsoettelse ikke vcerc ukjoerkommen, da han havde andre 
Arbejder, der fluide gjores fcerdige; men da han paa fo rfljc llig  
Maade var bleven opfordret t i l  at fremme Forsogene saa hur­
tig som m u lig t, turde han ikke paatage sig Ansvaret fo r A f­
brydelsen, hvis Selskabet vilde bevillige de begjoerede M id le r. 
Paa et tidligere S tad ium  havde han derimod ikke kunnet a f­
bryde Forsogene, uden at en D e l af det gjorte Arbejde vilde 
vcrre spildt, og da han ikke havde anvendt ganske ringe T id  
paa dette Arbejde, foretrak han hellere at bruge af sine egne 
M id le r t i l  Forsogenes Fortsættelse end at udscrtte sig fo r at 
komme t i l  at gjore Arbejdet om. Taleren havde unoegtelig fo r 
sin egen Regning ladet opfore nogle mindre Ishuse paa Land- 
dohojflolens Grund. D et var hans Hensigt at lade disse I s ­
huse blive denne Skoles Ejendom i ncrstc Finantsaar, fvrsaa- 
vidt Direktoren dertil kunde give sit M inde, og Taleren havde 
vel Ret t i l  at lsbe den Risiko vedblivende at kunne komme t i l
at vcrre E jer af disse Huse, uden at nogen her i  Selskabet 
derfor kunde beskylde ham for, at han gjorde sig skyldig i  
Overskridelser. Taleren havde ligeledes i  Bestyrelsesraadet op­
lyst, hvorfor han ikke i  afvigte F inantsaar havde kunnet soge 
nogen Efterbevilling hos S taten, og det forekom ham, at det 
B id rag , som Selskabet havde udredet, og fo r hvilket der var 
fremsendt Regnflab med B ila g , ingenlunde kunde kaldes for 
stort, forsaavidt Forsogene overhovedet havde en saadan B e tyd ­
ning, at det er berettiget at stille de Fordringer t i l  S taten, 
som ere stillede paa Forflag t i l  F inantslov fo r ncrste Aar. D et 
er ofte fremdraget, at et af Selskabets Hovedformaal netop er 
at hjcrlpe t i l  at fremme Arbejder, in d til disse kunne slottes paa 
anden Maade, og dette er netop skeel her. En Bemærkning 
maa Taleren endnu gjore, og det er den, at naar man ofrer 
sin T id  paa et Arbejde af denne A r t og kaster sig over det 
med en v is Interesse og ikke forlanger noget H onorar derfor, 
da kan det ikke ansecs heldigt fo r Sagen, at Sporgsmaalet, om 
der skal standses eller ikke, skal droftes 2— 3 Gange; — hvor 
Talen er om flige Forsog, er det na turligv is  aldeles um uligt 
forud at fremlcrgge et bestemt Budget. D e t er m ulig t, —  
han skal ikke soge at afgjore det —  at der er begaaet en F o rm ­
fe jl, men det er ogsaa uden Betydning paa den anden frem ­
dragne Sag, th i den Understottelse, hans Forsog have nydt, 
har, saavidt han veed, ikke hocmmet noget andet Arbejde. Endnu 
blot dette: A t efter den Omtale Sagen har saaet i  Bestyrelses­
raadet og her, v il han ikke oftere komme t i l  Selskabet med 
lignende Anmodninger eller soge Efterbevilling t i l  Arbejder, 
som han kunde onfle at udfore.
P r c r s i d e n t e n  maa hertil foje den Bemcrrkning, at der 
af Prcrsidiet hverken er begaaet en Form fejl eller en reel 
F e jl; th i baade reelt og formelt har Prcrsidiet vcrret beretti­
get t i l  at gjore, hvad det har g jort. E fter hans Opfattelse 
er dette Punkt im idlertid af P ro f. Prosch kun draget frem paa 
G rund af dets formentlige Forbindelse med de andre af ham 
berorte Forhold.
Etatsraad T e s d o r p f  troer, at de Herrer, der ere tilstede, 
ville vcrre enige i, at det vilde voere meget beklageligt, om 
Docent F jo rd  paa Grund af de Udtalelser, der ere fremkomne 
i  Aften, i  Fremtiden fluide lade sig afholde fra  at komme t i l  
Landhusholdningsselflabet med Anmodning om at flotte hans 
Arbejde. I  Bestyrelsesraadet er Sporgsmaalet om Efterbe­
villingen af de 700 R d l. blevet drsftet. Bestyrelsen har fo r ­
klaret, hvorfor den troede at maatte takke Docent F jord  for­
håns udmoerkede Arbejder, og den har udtalt, at den folte sig 
overbevist om , at den efter Selskabets hele N a tu r maatte 
m. H . t. Pengenes Anvendelse have nogenlunde frie  Hcender, 
saaledes at den kunde bruge dem t i l  en fo r Landvcrsenets 
Fremme nyttig Sag. O m  det maatte ansees fo r r ig tig t eller 
ikke, at H r. F jo rd  paa Grund af Sporgsmaalet om de 700 R d l., 
som ikke kunde blive bevilligede af S taten fo r t i l  Foraaret, m id­
lertidig skulde standse sine Forsog, er noget, hvorom der kan 
tvistes, men Taleren antager, at de tilstedeværende Herrer ville 
slutte sig t i l  ham, naar han udtaler en Tak t i l  Docent F jord, 
fo rd i han anvender en stor D e l af sin T id  paa at lose et for 
vort fremadskridende Mejerivlksen v ig tig t Sporgsm aal; th i 
lykkes det os fremdeles at staa i  forste Rcrkke blandt de M eje­
riprodukter producerende Lande, saa har Docent F jo rd  ydet en 
meget betydelig Skjcrrv dertil, og Selskabet maa prise sig lykke­
lig t ved at kunne raade over M id le r t i l  at fremme denne Sag. 
M en ogsaa af en anden Grund er den foregaaende Ta lers 
Udtalelser om dette Punkt aldeles umotiverede, th i Pengene t i l  
Jsforsogene ere ingenlunde tagne fra  det Belob, der scerlig t i l ­
kommer Kvcegavlens Fremme. Selskabets Bestyrelse er sig bevidst 
paa ethvert S tad ium  at have sin Opmærksomhed henvendt paa 
Sporgsmaalet angaaende Kvcrgavlen. D et behoves vistnok 
ikke at bringes i  E rind ring , at der fra  Selskabet er udgaaet 
en Foranstaltning, som meget mere var et kommercielt A n lig ­
gende end et Anliggende, som det paahvilede Selskabet at tage 
In it ia t iv e t t i l .  Ikke desto mindre, da man saa, atForbindelsen 
med det storste Konsumptionsland i  Europa, ja  i  Verden, var
i  S tand t i l  at slotte vor Kvcrgavl ved at skaffe voreKvcrgop- 
drcrttere et Hovedmarked, som er den forske Betingelse fo r 
Fremgang, saa tog Landhusholdningsselskabet In it ia tiv e t i  denne 
Sag og det med saa betydelige Opofrelser, at den G jcrld, det 
dengang maatte stifte, har p int det i  en lcengere Aarrcrkke. 
M a n  maa haabe, at det a ltid  v il staa i  vore Kvcrgfederes 
E rind ring , ot denne Foranstaltning er udgaaet fra  dette S e l­
skab, eftersom det i  Virkeligheden var et dristigt S k rid t fremad, 
og den F rugt, det har baaret, er saa overordentlig stor, at 
man vist ikke behsver at minde denne Forsamling derom. 
A t der fra  Selskabets S ide er sorsomt noget m. H . t. 
Kvcrgavlens Fremme, staaer idetmindste endnu ikke klart fo r T a le ­
ren. Den Kamp, der fores om den gamle Races Bevarelse 
og om Krydsning med engelske Racer, er en Kamp, som er 
paa sit forste S tad ium , og Selskabet har jo allerede fo r over 
et Aar siden henledet Bestyrelscsraadets Opmærksomhed paa, 
at det maatte ansees nodvendigt, at der uddannedes og an­
sattes en kyndig M and, der ofrede sin T id  sor Kvcrgavlens 
Udvikling, altsaa at Selskabet gjorde det samme for Kvcrgav- 
len, som det har g jort fo r Mejerivcrsenet. N aar der af P ro f. 
Prosch er hentydet t i l ,  at det har vcrret paatcrnkt at anscrtte 
den af ham antydede M and i  denne S till in g , saa er det r ig ­
tig t. Taleren kjender ham personlig og holder meget af ham. 
D a  han sor 2— 3 Aar siden henvendte sig t i l  denne M and, 
var denne meget i  T v iv l om, hvorvidt han turde paatage sig 
en saadan Post; efter lcengere T id s  Forlob svarede han im id ­
lertid, at naar man vilde gjore Forsoget med ham, saa vilde 
han nok gaa ind dcrpaa. Alle disse Sam taler have im id le r­
tid  vcrret saa svcrvende, at der aldeles ikke i  nogen Retning 
kan siges, at enten Bestyrelse eller vedkommende M and vare 
bundne. S iden er det stadig blevet fremhcrvet, at det er 
overordentlig vanskeligt at finde en passende Personlighed, og 
Bestyrelsen har derfor vcrret meget i T v iv l, om den i  det 
Hele taget burde indlade sig paa at gjore et Forsog; men da 
der stadig er skeet Opfordringer om at vove det, saa hen­
vendte den sig t i l  Loereren i Husdyravl ved Lyngby Landbo« 
stole, Dyrloege Jessen, med Foresporgsel om han kunde fole 
sig opfordret t i l  at overtage Posten som Konsulent i  H usdyr­
brug, naar man gav ham tilstrækkelig T id  t i l  at skaffe sig den 
Uddannelse, som han ansaa nodvendig fo r at kunne beklcede en 
saadan Post. E fter loengere T id s  Underhandling svarede han, 
at han var v illig  t i l  at indlade sig paa Sagen, og Bestyrel­
sen har da g jort a lt, hvad den troede, at der maatte gjores, 
naar den skulde kunne staa lige over fo r det Ansvar, som den 
har ved at indlade sig paa en Foranstaltning, hvor man vce- 
sentlig maa stole paa den Personlighed, som stal boere den. 
H r. Jessen er i  dette D jeb lik i  England; han gaaer derfra t i l  
Holland og v i l  forhaabentlig kunne vccre hjemme t i l  Foraaret 
og da tiltroede sin P lads og blive en Vejleder og S to lte  i  H us­
dyrbrug fo r Landets Jordbrugere. D et er im id lertid  kun et 
Forsog, der gjores; mere vove vi ikke at sige, og Taleren troer 
ogsaa, at H r. Jessen ikke onfler, at der bliver sagt mere. D er 
er im id lertid  Haab om et godt Udfald, th i de Beretninger, H r. 
Jessen sender hjem, cre meget lovende og meget opmuntrende. 
- V i  maa dog ikke, for at slotte dette Foretagende, tage Penge 
fra  det, som er nodvendigt fo r at faa Jsforsogene fortsatte; 
th i i  sin Helhed er Husdyravlen i  Danmark i  de senere Aar 
gaaet ganske betydelig fremad, og dertil har Selskabet som 
sagt ogsaa bidraget sin D e l. Kan der udrettes mere i  denne 
Henseende, saa bor v i med Gloede gjore det, men i  A lm inde­
lighed er der ingen Fare paa Fcrrde. Husdyravlen tegner t i l  
at gaa en udmcrrket Fremtid imsde; man behover jo  kun at 
se hen t i l  de Produkter, vi tilvejebringe ved vore H usdyr; de 
ere det bedste Vidnesbyrd om den Fremgang, som gjor sig 
gjcrldende overalt.
P ro f. Prosch.  D er er gjort Jnvendinger mod det Re­
ferat, han har givet, men i  Grunden gjendrive de sig selv. 
Hvad han ellers ikke plejer, har han gjort ved denne Lejlighed, 
nemlig nedskrevet hvad han vilde sige, ford i han saa godt kjen- 
der de Vanskeligheder, man har at kormpe mod i  dette S e l-
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flab, saasnart der rores ved nogle enkelte Punkter, der hore 
t i l  Andlingspunkterne. A t rsre ved dem er derfor ubehage­
lig t fo r et Medlem af Bestyrelsesraadet, men naar man har 
en Overbevisning, maa man gjore sin P lig t. Lige over fo r 
H r. Docent F jords Optroeden maa han sige, at han kjender 
mange Btdenflabsmomd, der have udrettet lige saa meget som 
H r. F jord , men hvis disse havde stillet saadanne Fordringer 
som H r. F jo rd  og vare optraadte paa samme Maade som han, 
vilde intet Selskab have kunnet samvirke med dem. Taleren 
veed, i  hvilket Forhold Videnflaben staaer lige over fo r saadanne 
Forsog, og derfor kan han bedst voerne om Retten. Han har heller 
ikke sparet paa sin T id  og to r nok stille sig ved S iden af H r. 
F jord m. H . t. hvad han har udrettet. —  M . H . t. det andet 
Punkt, Kvcrgavlens Fremme, er det ham meget tilfreds ­
stillende, at han har fremkaldt Udtalelser, th i de vise, at 
der er en diametral Modscetning mellem dette Selskab og den 
Virksomhed, som fo r Ojeblikket udfoldes af de jydske Landbo­
foreninger, S taten og ham selv i  Kampen fo r at konservere 
vore Racer. D e t er ganske karakteristisk, at man som Bevis 
fo r, at der ikke er nogen Fare fo r vore nationale Racer, hen­
viser t i l  en Virksomhed, som netop har fremkaldt Faren; thi 
det er netop ved Fremkaldelsen af den stcrrke Udforsel —  som 
i  og fo r sig var meget fortjenstfuld —  at man gav Impulsen 
t i l  den stoerke K rydsning, som truer med at blive en stor Fare. 
Taleren skal ikke forsvare den Betydning, det har at hcrvde 
den nationale Race, det er g jort andetsteds, men hvis S e l­
skabet stiller sig paa det Standpunkt som den oerede sidste T a ­
ler, saa har han dog den Trost, at samtlige Landboforeninger i 
Jy lland staa paa et andet Standpunkt, og at Staten staaer 
paa et andet Standpunkt. Taleren skal iovrig t fatte sig kort, 
da det er aabenbart, at de staa saa fremmede fo r hinanden, 
og at enhver virkelig Forhandling om Husdyravlen ikke horer 
hjemme i  Landhusholdningsselskabet fo r Ojeblikket. Naar 
der er Tale om, hvad der kan gjores paa dette Omraade, har 
han Ret t i l  at tale med, th i han har i en Rcrkke Aar ene
arbejdet fo r Sagen. D et gjoelder nu om at konstatere, om den 
Virksomhed, som flak udgaa fra Landhusholdningsselfkabet, er en 
virkelig Sam virken; th i h id til har han alene i  Forening med de 
jydske Landboforeninger maattet gaa i  den Retning, som maa an- 
sees fo r onskelig. Han har sogt Landhusholdningsselfkabet ved sin 
S ide , men forgjoeves; tvertimod har han ofte fra Selskabet 
mcrrket en Understrsm mod hans Bestræbelser. Dette har staaet 
tydeligt fo r ham fra den forste D ag, Sagen kom frem, og 
ogsaa fo r den Herre, der er omtalt som den, der forst var 
designeret t i l  Ansoettelsen. Taleren sagde ham, at det vilde 
blive t i l  In te t, og Tiden har ogsaa viist, at han fuldkommen 
kjendte Forholdene og vidste, hvad der var at vente i  Kampen 
fo r denne Sag. S e lv  troenger han ikke t i l  Landhusholdnings­
selskabet. Han har h id til maattet koempe alene og kan ogsaa 
gjore det endnu.
P r o e s i d e n t e n  har ikke villet afbryde Taleren, da han 
mente, at det var bedst, at det, der blev sagt, blev sagt uden 
Forbehold; men han maa dog sige, at Landhusholdningssel­
skabet staaer aldeles uden fo r Spsrgsmaalene: Krydsning eller 
Jkke-Krydsning. I  dette Punkt har Landhusholdningsselfkabet 
aldrig indladt sig paa at tage noget P a rti, og det vilde voere 
uforstandigt, om Selskabet gjorde det. N aar der ved O m ­
talen af Sagen er kommen Udtalelser frem, der kunne sor- 
staaes saaledes, som om der i  Landhusholdningsselfkabet havde 
givet sig soerlige personlige Interesser tilkjende t i l  Fordel fo r 
en enkelt M and og t i l  Skade fo r en anden, saa maa der fra 
Proesidiets S ide nedlcegges en bestemt Protest mod, at flig t er 
Tilfceldet. N aar en enkelt M and troer det, saa er det hans 
fejlagtige Opfattelse af Forholdene, der forer ham t i l  at komme 
frem med flige Udtalelser. Præsidiet er overbevist om, at alle 
Selskabets Medlemmer ere af en modsat Anskuelse, og han 
antager, at P ro f. Prosch er enig med ham deri. Disse 
Bemærkninger ere kun blevne fremsatte, fo rd i det, der bliver 
sagt her, kan blive fejlagtig opfattet.
Landsthingsmand S c h u t t e  forlangte Ordet, ford i han fik
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det In d tryk  af P ro f. Prosch's forste Foredrag, at den eneste 
Anke, der kunde fremsoetteS, var, at Landhusholdningsselskabet 
ydede de omtalte 1400 K r., medens det dog egentlig var S ta ­
ten, som burde tilflyde dem, og at det, naar Selskabet engang 
havde givet dem, vilde vcere vanskeligt at saa dem efterbevil- 
gede af Staten. Taleren veed ikke, om det var P ro f. Prosch's 
M ening, men saaledes opfattede han ham, og han kan i  den 
Henseende samstemme med ham, th i ogsaa han mener, at Land- 
husholdningsselskabet stiller sig fo r beskedent lige over fo r S ta ­
ten. I  et Land, hvis Hovednoering saa at sige ene er ba­
seret paa Landbrug —  man siger vistnok ikke fo r meget, naar 
man siger, at af Erhverv er Landbrug — yder S taten fo r 
lid t t i l  Landbrugets Fremme. Den burde yde meget mere. 
Taleren v il haabe, at Bestyrelsen, som han hsjagter, ikke v il 
anse hans Udtalelser som en K ritik , men det er hans M ening, 
at Staten gjor fo r lid t for^ Landbruget, og han vilde gjerne 
have, at det fluide fremhcrves af en passende A utorite t, som 
han mener, at Landhusholdningsselflabet er.
P r  ces i den te n  maa samtykke med H r. Schutte i,  at det 
er en uforholdsmæssig lille  S u m , som Staten anvender t i l  at 
ophjoelpe Agerbruget, naar man veed, hvor stor Betydning 
Agerbruget har fo r Statshusholdningen. D e t har im id lertid  
kostet Kamp at faa de 1600 R d l., som v i faa fra  S ta te n ; 
der har endog voeret Tale om at stryge dem, idet man siger, 
at Landhusholdningsselflabet godt kan staa paa egne Ben. 
Dog har man ikke i  de senere A ar hsrt dette P rinc ip  frem ­
sat, men det vilde maafle nok gjore sig gjoeldende, naar man 
vilde komme med et storre Forlangende. Im id le rt id  var det 
snfleligt, om S taten vilde bidrage mere end h id til.
P ro f. Prosch.  D e t var ikke af formelle Hensyn, at han 
i  Bestyrelsesraadet stillede sit Fo rflag , men ford i han mente, 
at det burde vcere S taten, der fluide udrede den S um , hvorom 
der var Tale. Jsv rig t konstatere Prcrsidentens Udtalelser, at 
det var en rig tig  Opfattelse, han havde, dengang han sagde, at 
dette Selskab stod i  et ganske andet Forhold end Landbofor-
eningcrne og Staten t i l  det SporgSm aal, som ligger 
ham paa H je rte , og naar Proesidenten betonede, at
det var r ig tig t fo r Landhusholdningsselfkabet at indtage 
denne S t i l l in g ,  v i l  Taleren sige, at den neutrale S t i l ­
l in g , det indtager, allerede blev opgiven paa Land­
mandsforsamlingen i Haderslev 1859; th i der vedkjendte 
Forsamlingen sig enstemmig, at det var en Opgave fo r Land­
mændene at vcrrne om rene Racer, og ved Landmandsforsam­
lingen i Horsens blev dette Votum  ligeledes godkjendt noesten 
enstemmig. D a  Taleren bragte Spsrgsmaalet frem i Bestyrelses- 
raadet, var den A and, der gik gjennem de Herrer, der vare 
knyttede t i l  dette, ganske i  Overensstemmelse med den Kamp, han 
har fo rt hele sit L iv , og Generalforsamlingen ytrede heller 
ikke Noget, der kunde tydes i  modsat Retning. D et er derfor 
ikke Selskabet, men Bestyrelsen, der staaer neutral t i l  S porgs- 
maalet.
Kammerherre R o s e n  fandt i  en lille  Bemcrrkning af 
Docent F jord  Anledning t i l  at udtale, at denne ikke maatte lade 
sig afholde fra  at henvende sig t i l  Selskabet, fo rd i et en­
kelt Medlem er mod en saadan B ev illing  t i l  ham, og han 
troer, at de fleste af Selskabets Medlemmer ville vcrre enige med 
ham deri.
Docent F j o r d  finder sig dog saa ilde berort af den 
Diskussion, som hans Arbejder have givet Anledning t i l ,  a t 
han noeppe oftere v il foranledige en Efterbevilling. H v is  han 
oftere v il henvende sig t i l  Selskabet om M id le r, saa skal han soge 
at henvende sig t i l  det, forinden Budgettet er lagt.
7. I  det forlobne Aar er der meddelt folgende Rejse- 
underststtelser: Landbrugsland.: L u n o e  t i l  en landokonomisk 
Rejse i  Ind landet 300 K r .;  G artner I .  C. Je n s e n  fornyet 
Rejseunderstottelse 200 K r . ;  Mejeriassistent, Landbrugsland. 
I .  P . Leeg a a rd  t i l  en Rejse i  Ind landet t i l  de bedst ledede 
M ejerier 200 K r . ;  Oanll. ine6. R . P e t e r s e n  fortsat Rejse­
understottelse fo r at arbejde i  den experimentale Plantefysiologi
600 K r . ;  Dyrloege og Lcrrer i  Beflagkunft I .  G r e e n  fo r i 
England at undersoge Forhold, vedrsrende Kreaturexport, Ka- 
rantoenestalde og Markedspladser 400 K r., samt S lotsgartner 
T y g e  R o t h e  t i l  en gartnerisk Rejse i  Udlandet 500 K r.
8. A f LandvcrsenSlcrrlinger var der i  Begds. af 1875 130 
I  Aarets Lob antages.................................... 50
180
Afgaaede med Lcerebrev 37
—  uden Loerebrev 12
---------------------------------49
For Ojeblikket 131 
A f Mejersteloerlinger var der i  Begyndelsen af 1875 14
Antagne i  Aarets L o b ....................... .....  6
Afgaaede med L o e reb rev ........................  8
F o r øjeblikket 12 
A f Mejeribestyrerloerlinger var der i  Begds. as 1875 3
Antagne i  Aarets Lob .............................. 2
Afgaaede med Lcerebrev . . . . .  i
For øjeblikket 4
A f Mejeribodkerloerlinger var der i  Begds. af 1875 2
Antagne i  Aarets Lob . . . . .  . 4
Afgaaede med Loerebrev . . . . .  i
Fo r øjeblikket 5
A f stoiske Lcerlinger . . . . . . . . . .  2
Paa Grund af de ved Bestyrelsesmodet i  Oktober faldne 
Udtalelser og efterat have indhentet Selskabets Mejerikonsu­
lents, P ro f. Segelckes Betcrnkning derom, foreslog Proesidiet 
Generalforsamlingen, at Selskabet efterhaanden skulde opgive 
Mejerfleinstitutionen og ikke antage nye Mejerfleloerlinger ef­
ter 1ste M a j 1876.
9. D e r var i Aarets Lob uddelt 3 Solvboegre og en 
„Hoedrende O m ta le" fo r Landboflid.
10. Biavleforeningen i  Nyborg var bleven underststtet
med 50 K r., og Husmand Kristen Olsen af Haldagerlille, 
S o ro  Am t, havde faaet 50 Kroner t i l  et forbedret Hsnse- og 
Kaninhold.
11. Foruden Renterne af det Hansenske Legat, 480 K r., 
der ogsaa i  det nu forlobne Aar ere tilstaaede Foeroerne, har 
Jsloendingen Svein  Sveinson erholdt en Understottelse af 200 
K r. fo r at gjsre sig bekjendt med det danske Mejerivoesen; 
Loptur Gislason af Vatnsnoes i  Is la n d s  Sonderamt har er­
holdt en Karre med Seletoj opsendt og den halve Betaling 
doekket.
12. T i l  Landmandsforsamlingen i  V iborg er ydet et 
B id rag  af 2000 K r.
14. Selskabets meteorologiske Iagttagelser ere endelig a f­
viklede og Instrumenterne fo r storste Delen overdragne det 
danske meteorologiske In s titu t. T i l  11 af de Moend, der i  en 
lamgere Aarroekke have foretaget Vejriagttagelscr fo r Selskabet, 
er der sendt et Stuebarometer med en passende J n d flr if t  som 
Mindegave om deres Virksomhed fo r Selskabet.
15. P r c e s i d e n t e n .  F ra  Enkefru Hannemann er der 
indkommet et Andragende om Understottelse af Selskabet, da 
hun er uden Subsistentsmidler. Efterat have forhandlet denne 
Sag med Bestyrelsesraadet og faaet dets Samtykke, indstiller 
Proesidiet t i l  Generalforsamlingen, at der tilstaaes Sekretcrr 
Hannemanns Enke in d til videre en aarlig Understottelse af 
400 K r. E fter den M aade, hvorpaa der h id til har vceret 
forholdt med vore Pensioner, og efter den Virksomhed, som 
Sekretoeren udover, og den Betydning, han har fo r Selskabet, 
to r man antage, at Generalforsamlingen v il give dette Forstag 
sit B ifa ld . D e t behsver vistnok ikke nogen videre Anbefaling, 
saa meget mere som mange af Selskabets Medlemmer fr iv ill ig  
have ydet ikke ubetydelige Sum m er t i l  Hannemanns E fte r­
ladte.
P ro f. J o r g e n s e n  v il gjore en lille  Meddelelse an- 
gaaende denne S a g , som Selskabet har 8Ere og Gloede af. 
D a  Hannemann dode pludselig i  Foraaret, vakte det a l­
mindelig Deltagelse hos alle Selskabets Medlemmer, og man 
besluttede at vise denne Deltagelse i  Gjerningen. En D e l 
Medlemmer stillede sig i  Spidsen fo r en Indbydelse t i l  alle 
Selflabets Medlemmer om at betale et Aars Kontingent extra. 
Dette blev beredvillig efterkommet, og der indkom noget over 
6000 K r . ;  men der maatte dog gjores noget mere, og ved 
Landmandsforsamlingen i V iborg samledes derfor en D e l af 
Landhusholdningsselskabets Medlemmer og besluttede at give 
et yderligere B idrag t i l  Hannemanns Efterladte —  10 t i l  20 
K r. om Aaret i  10 Aar. Nogle Medlemmer foretrak im id ­
lertid at betale en S u m  en Gang for alle, og derved er den 
indsamlede kontante S u m  voxet op t i l  noget over 7000 K r . 
T illig e  har F ru  Hannemann faaet Understottelse af det C las- 
senske Fideikommis, og man ncrrer derfor Haab om at kunne 
ssrge fo r , at hun og Bsrnene og Hannemanns gamle F or- 
aldre ikke flulle komme t i l  at lide N od, hvad da ogsaa vilde 
vcrre en Skam fo r et Selskab som dette. I  V iborg nedsattes 
et Udvalg, bestaaende af P ro f. Segelcke, Godsejer Valentiner 
og Taleren, som skulde tage Sagen i  sin Haand, og t i l  det 
ere de indsamlede M id le r overgivne. M u lig v is  kan Udvalget 
komme t i l  at lcrgge yderligere Beflag paa Medlemmernes God- 
gjorenhed, men som Jndtcrgterne nu ere og ved den Pension, 
der forhaabentlig v il blive tilstaaet Hannemanns Enke, er 
Trangen forelobig afhjulpen. F ra  F ru  Hannemann skal Taleren 
takke de Mange, der have ydet B id rag . H un vilde have sendt 
sin Tak i en Skrivelse t i l  Selskabet, men Taleren lovede at 
takke i  hendes Navn.
P r  oes i den ten .  Selskabet har her givet et smukt B evis 
paa, at der ikke behoves nogen juridisk Forpligtelse fo r det t i l  
at opfylde, hvad der maa kaldes en P lig t.
Sekretoerforretningerne ved F o n d  t i l  L a n d m a n d s  
U d d a n n e l s e  vare siden Hannemanns Dod velvillig over­
tagne af H r. E. M o l l e r - H o l s t ,  som Præsidenten i den 
Anledning bragte Forsamlingens Tak. F ra  Bestyrelsen fo r 
det ncrvnte Fond var fremsendt folgende Aarsberetning:
Bestyrelsen fo r dette Forretningsaar modtog ved sin 
Tiltroedelse en Sparekasse-Beholdning af 672 K r. 77 A re .
H e rtil kom fra  19 tidligere Bidragydere 73 -  64 -
hvoraf 13 K r. 33 O re Restance 
fra  1874.
H e rtil kom et nyt B id rag  fra „en Unoevnt" 40 -  „
Renter i  Bikuben, 31. Decbr. 1874 og
30. J u n i 1875 ..............................  24 -  1 -
I a l t  Beholdning: 810 K r. 42 Ore. 
G r  u n d  fo n  det har derimod iaar ingen Udgifter havt, 
da der ikke er kjobt Obligationer fo r Beholdningen.
Fon dets R e n t e m i d l e r  have fo r det forlobne Aar bestaaet i : 
en Beholdning fra  forrige Aars Regnflab af 31 K r. 37 Ore. 
og de faste Renter fo r I I .  J u n i og 11.
Decbr d. A . af kgl. Obligationer t i l
Be lob : 20,600 K ro n e r.................. 824 -  „  -
I a l t :  855 K r. 37 Ore. 
Jfolge udstedt Bekjendtgjorelse i  Foraaret indkom der 4 
Andragender om Underststtelse. Bestyrelsen tilstod: 1. S e ­
minarist H . P . A. P e t e r s e n ,  Landbrugselev ved Landbohsj- 
flolen, der i  afvigte A ar havde Stipendium  fra Fondet, 30 
Kroner maanedlig i  8 Maanedcr, fra  23. Aug. d. A. at regne, 
ia lt 240 Kroner. 2. J a c o b  H a n s e n ,  Gaardmandsson fra 
Holbcek-Egnen, og udtjent Loerling under Landhusholdningssel- 
flabet, 26 Aar gl., der har voeret 3 Aar Avlsforva lter og har 
tilb ragt 2 V in tre  paa Aflov Folkehojflole og Thune Landbo- 
skole, og 3. A n d e r s  H a n s e n ,  Arbejdsmandsssn fra  Kjsge- 
Egnen, 20 Aar gl., Elev fra  Thune Landboflole. Begge disse 
tilstades, som ny Tiltrcedende, hver 20 K r. maanedlig i  1 Aar 
fra  23. Aug. d. A. at regne.
Udgifterne stille sig derefter saaledes:
3 S tipendier L 240 Kroner . . . 730 K r. „  Ore. 
Bekjendtgjorelser i „B e r l.  T id ."  . . 5 -  62 -
I a l t :  725 K r. 62 L)re.
D e r v i l  savledes blive en Beholdning at overfsre paa 
noeste Aars Regnstab af 129 K r. 75 Ore.
A f de 3 Landbrugsstuderende, der if jo r  modtog Under- 
ststtelse af Fondet, har A. M a d s e n  iaa r taget Examen med 
bedste Karakter, H . P . A. P e t e r s e n  paany faaet Under- 
ststtelse, og P . M .  V e i l g a a r d  fo rlad t Byen paa G rund af 
Sygdom.
Landbofloleforstander la  C o u r  tog t i l  S lu tn in g  Ordet 
fo r at takke fo r den T il l id ,  hvormed Selskabet er kommet ham 
imsde ved Valget t i l  Sekretoerposten og han knyttede hertil 
O nfle t om , at en lignende maatte blive Dyrlcrge J e s s e n  t i l  
D e l,  naar ogsaa han ventelig blev vagt t i l  at troede i  S e l­
skabets Tjeneste. H r. Jessen er en Elev af P ro f. Prosch, 
men tillige en selvstoendig M and , der med stor Sam vittigheds­
fuldhed forbereder sig t i l  det vanskelige H verv, der er stillet 
ham i  Udsigt.
